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Abstract
There have been a number of scholars who evaluate Francis Bacon's NeFt 4ナどと7,?′ゲS quite
highly in terms that it inaugurated a sub―ge re of he utopian literature, that is to say, the
scientinc utopia  Ho、vever,on the other hand,its prilnitive and nalve treatment of science and
its progressive nature has been also a controversial topic in the terrain of utopian hterary
criticism  ln this paper,都re、v ll discuss the relationship betMreen Bacon's ttrork and the develop―
ment of the literary forms of the Renaissance utopia,and reconsider its historical signiricance in
the traditions of utopian literature
rてっプ砂οrtrs:utopian criticism,N3ω4チFrF'lつ″S,Fancis Bacon,utOpian literary history
I.
ユー トピア(utopia)とは,不思議な言葉であ





















































































`No一Place'wvas once my name,I lay so far;
But nO郡/Mith Plato's state l can compare,
Perhaps outdO her(for ttrhat he dre、、
In empty words l have made live anettI
h men and wealth,as well as splendid laws):
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